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Durata della prova C: 45 minuti. Gli studenti che decidono di uscire
dopo l’inizio della prova verranno valutati sull’elaborato svolto fino al mo-
mento della loro uscita e la loro prova verra` considerata conclusa. Il testo,
debitamente compilato, va riconsegnato con gli svolgimenti degli esercizi e
le risposte assieme, al piu`, ad un solo foglio protocollo recante le generalita`
e la matricola dello studente. Il punteggio della prova C e` utilizzabile una
sola volta e da` diritto all’ammissione alla fase D, se il punteggio realizzato
sommato ai punteggi delle prove A e B (se regolarmente superate) e` maggiore
o uguale a 15, cioe` A + B + C ≥ 15.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attenzione, se la somma dei punti realizzati nelle prove A, B
(se regolarmente superate) e C fosse inferiore a 15 l’esame dovra`
essere ripetuto e le prove A,B, C non avranno piu` valore.
Domanda 1 [1.5 punti]
Utilizzando il Teorema di Beppo-Levi provare che se X e` uno spazio di
misura limitato e {fn}n∈N e` una successione monotona decrescente tale che











(Suggerimento: si consideri la successione {f1 − fn}n∈N)
Domanda 2 [1,5 punti]. Scrivere la definizione di sottovarieta` locale di
dimensione m in Rn e classe Ck, come insieme di livello.
Domanda 3 [2 punti]. Scrivere l’enunciato di almeno un Teorema con
cui si caratterizzano le forme differenziali esatte di classe C1 su di un insieme
Ω ⊆ R3 aperto connesso.
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